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Semua soalan mempunyai markah yang sama.
Penggunaan diagram Moody dibenarkan.
Penggunaan kertas geraf dibenarkan.
Ambil kelikata'kinematik air sebagai l0-6m2/s bila diperlukan.
Ambil ketumpatan air sebagai 1000 kg/m: bila diperiukan.
Ambil modulus keanjalan bagi kelulisebagai 1,9 x l0l1N/m2.
Ambil modulus keanjalan air sebagai 2.2 x 10lV/m2.
Bagi piarvai atrnosfbra, arnbil tekanan atnosfera sebagai l0l kpa dan pemalar gas sebagai 2g7.
Semua jawapan b4ESTILAH dinrulakan pada muka surat yang baru.
Semua soalan MESTILAH clijar.vab dalam Bahasa Malaysia.
ruliskzur nombor soalan yiurg dijarvab cli luar kurit buku jawapan nnda.
@:-
l ' sila pastikan kertas peperiksaan ini mengmdungi ENAi4 (6) muka surar bercetak termasuk Iampiransebelum anda memulakan peperiksaan irri,




























l. a. Gunakan rajah lvloody untuk menjawab soalan berikut:
(i) Faktor kekasaran bagi paip licin adalah 0.02. Jika aliran di dalam paip yang sama ditambah
kepada enam kali kadar alir xal, apakah nilai faktor kekasaran y,ang baru? -
( 3 markah)
(ii) Satu paip besi tuang beraspalt bergarispusat 30 cm digunakan untuk membawa air. Apakah
had nornbor Reynolds, apabila faktor kekasarannya tidak bergantung kepada aliran nombor
Reynolds.
( 3 markah)
Dua takungan air di sambung oleh satu paip bergarispusat 200 mm, panjangnya 5000 m denganpurata kekasaran 0.03 mm' Satu injap berputar (k = 10) digunakan pua" iaip tersebut dan terletakpada jarak 1000 m dari takungan barvah. Perbezaan paral air antara kedui-dua takungan adalah
malar pada paras 50 m.
Tentukan kadar alir untuk aliran mantap dari takungan atas ke takungan barnah.
Plot garis cerun hidraulik dan garis cerun tenaga antara kedua-dua takungzur.
(14 markah)
Jumlah kadar alir sebanyak 200 lls melalui satu sistem perpaipan seperti dalam Rajah I dan
maklumat mengenai paip dalam Jadual 1..
Tentukan kadar alir bagi setiap cabang paip (peS, pRS, pS) ,tan juga kirakan jumlah kehilangan
turus antara P dan S.









3 u iYl* kehilangan turus di dalam satu paip bergarispusat 6 m yang membawa air pada kadar alir0'5m3/s dirancang untuk digunakan dalam r:iLuii untuk satu model nisbah l:5 dengan menggunakan
udara sebagai bendaiir model' Kira halaju udara dan kadar alir jisim yang diperlukan pada suhu20oC' Keadaaa piarvai ahnosfera diandaikan untuk menyelaku aliran- air di'oatam paip contoh
sulung, Andaikan kelikatan dinamik udara sebagai 0.000rg Ns/m2.
markah)
b. Berikan definisi keserupaan dinandk.
Satu model alur limpah aka-r dibina pada skala keserupaa,n geometri l:50 melintasi satu flum yanglebarnya 60 cm. Model sulung mimpunyai ketinggian 15 m dan turus maksimum di atasnyadianggarkan sebagai 1.5 m.
(i) Kirakan ketinggian dan turus model yang perlu digunakan di makmal?(i0 Jika aliran di model pada turus tertentu adalah 121/s, kirakan kadar alir per meter paruang
pada rnodel sulung.
(10 markah)
4' a' Satu paip keluli membawa air dari satu takungan dan melualrkan ke atnosfera pada ketinggian 50 mdi bawah paras permukaan air di dalam takungan. Garispusat paip tersebut adalah 50 cm danketebalan ditdiog adalah 5 cm dan diletakkan pudr 
"r*n seragam. Satu injap yang dipasang di hilirpaip diatur supaya membenarkan luahan 1.05 m3/s. Jika injap itu ditutup secara membujurkeseluruiun dalam masa 1,8 saat, kira tekanan maksimum pada injai. Abaikan tegasan.
(10 markah)
-4- [EAtr223/3]
4. b' Daya seretan, F, satu sfera kecil pada halaju rendah adalah rangkap kepada halaju aliran melepasi
sfera V, garispusat sfera D, kefumpatan bendalir p, dan kelikatan dinamik pr, sesuatu bendalir.
Terbitkan hubungan tak berdimensi yang rnengaitkan pembolehubah-pembolehubah yang dinyatakan.
(10 markah)
5' a' Berikan definisi tenaga tentu bagi satu aliran saluran terbuka. Adakah benar untuk mengandaikan
agihan tekanan hidrostatik boleh digunakan untuk aiiran alur limpah? Berikan sebab-sebabnya.
( 4 markah)
b. Satu saluran segiempat tepat membesar secara beransur dari kelebaran 1,5 ni kepada 3,0 rn. Di hulu
bahagiat pembesaran, kedalaman aliran adalah 1.5 m dan halaju aliran adalah Z m/s. Kira
kedalaman aliran selepas bahagian pembesaran
( 6 markah)
c. Air mengalir dengan seragam pada kadar 28 m3/s dalam satu saluran trapezoid,yang mempunyai
lebar dasar 6.1 m, cerun sisi 2:1 (H:V), cerun membujur 0.001 dan pelali kekasaran fvfannLg
0.025. Tentukan kedalaman normal dan kritikal bagi aliran dalam saluran ini.
(10 markah)
6. a. Berikan a'daian-andaian asas aliran berubah secara beransur.
( 5 markah)
b. Lat'*rkan dengan jelas situasi yang akan menghasilkan susukan permukaan air seperti berikut:
(i). Ml (iD. H2 (iii). s3
( 6 markah)
c. Air mengalir dalam safu saluran segiempat mantap (aliran seragam) yang mempunyai lebar dasar
6.0m, cerun dasar 0'02, pekali kekasaran Ir{aruring 0.02 dan luahan tZ rrF/s. Saluran ini berakhir
secara mentladak sebagai satu kejatuhan bebas. Tentukan:




7' a' Terbitkan pe$amaan artara kedalaman yang berfurutan untuk satu rompatan hidraulik bagi ariranmantap dan ser4gam di dalam satu saluran segrempat.
(10 markah)
b' satu model pam e-mpar dengan pendesak bergarispusat 365 mm yang druji pada keadaan penggunarulreka bentuk menghasilkan data pengepaman air seperti berikut:
-5- [F,/f,l223/3]
kapasiti = 73.6 l/s
kecekapan = 89Yo
ooo000ooo
Halaju = 870 psm
Turus = 18.9 m
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